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m a t e r i a l  r e w a r d  b u t  i n  e x p r e s s i n g  
e  I  o n e ' s  o w n  p e r s o n a l i t y  t h r o u g h  a n  
n  I  a r t i s t i c  m e d i u m . "  
d  F o l l o w i n g  a  v o t e  o f  t h a n k s  f r o m  
1
e  t h e  s o c i e t y ,  M i s s  B e a t t i e  w a s  t h e  
g u e s t  o f  h o n o r  a t  a  d e l i g h t f u l  r e c e p -
t e  I  t i o n  a r r a n g e d  b y  t h e  p r o f e s s o r s  a l ' d  
~ I  t h e i r  l a d i e s .  
0  
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J A N S E N  
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· C o a l  C o .  L t d .  
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$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
W .  G .  W E I C H E L  F .  H .  M O S E R  
P r e s i d e n t  M a n a g i n g  D i r e c t o r  
J .  A .  F I S C H E R ,  S e c r e t a r y  
F I R S T  E N G L I S H  L U T H E R A N  C H U R C H  B E C O M E S  S T .  M A R K S  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 4  
W A T E R L O O  C O L L E G E  W A T E R L O O ,  O N T . ,  F E B R U A R Y  9 ,  1 9 3 ! !  
, . . _ , ,  U l ' I I . U E R G t t A D  P U B L I C A T I O N  
N o . 4  
P a s t o r  o f  S t .  M a r k ' s  
L o o k i n g  F o r w a r d  T o  
T h e  I n v i t a t i o n  C a r n e s  
T h e  d a t e  f o r  t h e  I n v i t a t i o n  G a m e s  /  
h a s  b e e n  s e t  f o r  M a y  6 t h .  D u e  t o  
C O - E D S  A W A R D E D  P O T T E R  
A N D  A L U M N I  S C H O L A R S H I P S  
t h e  v a s t  a m o u n t  o f  w o r k  n e c e s s a r y  I  A  s h o r t  t i m e  a g o  t h e  P o t t e r  a n d  I  h a s  b e e n  n o t e d  b o t h  f o r  h e r  h i g h  
p r i o r  t o  t h e  a b o v e  d a t e ,  t h e  e x e c u - A l u m n i  S c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d  s c h o l a s t i c  a b i l i t y  a n d  h e r  o u t s t a n d -
t i v e  p l a n s  t o  h o l d  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  t w o  o f  o u r  m o s t  p o p u l a r  c o - e d s .  
i n g  p r o w e s s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p o r t .  
m e e t i n g  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  F e b .  1 2 .  T h e  P o t t e r  S c h o l a r s h i p ,  v a l u e d  a t  
T h i s  u n d e r t a k i n g  m u s t  b e  a  p r o d u c t  f i f t y  d o l l a r s ,  i s  d o n a t e d  b y  A l e x  0 .  .  .  .  
o f  t h e  w h o l e  s t u d e n t  b o d y ,  c o - o p - P o t t e r ,  P h . D .  I t  i s  a p p l i e d  t o  t u i t i o n  I  t h e  A l u m m  Assoc1at~on t o .  b e  a w a r d :  
e r a t i n g  w i t h  t h e  c h a i r m e n  o f  t h e  i n  s e n i o r  y e a r  a n d  i s  a w a r d e d  t o  t h e  e d  o n  t h e  s a m e  b a s 1 s  a s  1 s  t h e  P o t  
T h e  A l u m n i  S c h o l a r s h i p  v a l u e d  
a t  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  i s  d o n a t e d  b y  
I  h '  
v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  W e  a r e ,  t h e r e -
1  
s t u d e n t  o f  t h e  J u n i o r  C l a s s  o f  W a - t e r  S c h o l a r s  1 p .  
f o r e ,  a n x i o u s  t o  h a v e  a s  m a n y  a s  ,  t e r l o o  C o l l e g e ,  w h o  i n  t h e  o p i n i o n  
p o s s i b l e  p r e s e n t  a t  t h i s  m e e t i n g .  o f  t h e  f a c u l t y ,  i s  m o s t  w o r t h y  t o  r e -
;  L a s t  y e a r  t h e  m e e t  s h o w e d  a  m a r k - c e i v e  i t .  I n  a w a r d i n g  t h e  s c h o l a r -
e d  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  b o t h  o f  s h i p s  t h e  f a c u l t y  t a k e s  i n t o  c o n s i d -
s c h o o l s  r e p r e s e n t e d  a ? d  o f  i n d i v i d - ,  e r a t i o n :  a c a d e m i c  sta~ding, activit~ 
u a l  c o m p e t i t o r s .  L e t s  m a k e  t h e  i n  a t h l e t i c s  a n d  v a n o u s  s t u d e n t s  
m e e t  t h i s  y e a r  e v e n  b i g g e r !  S h o w  o r g a n i z a t i o n s  a s  w e l l  a s  c o n d u c t ,  
y o u r  e n d o r s e m e n t  o f  t h i s  e x t r a - c u r -
1  
c h a r a c t e r  a n d  d i l i g e n c e .  T h e  s c h o l -
r i c u l a r  a c t i v i t y  b y  b e i n g  p r e s e n t  a t  a r s h i p  i s  g i v e n  t o  t h e  m o s t  d e s e r v i n g  
t h e  f i r s t  g e n e r a l  m e e t i n g .  T h e  e x a c t  s t u d e n t  a n d  s o  a  w i n n e r  m u s t  b e  
I  d a t e  a n d  t i m e  w i l l  b e  f o u n d  o n  t h e  a n  a l l - r o u n d  " g o o d  f e l l o w . "  
T h e  r e c i p i e n t  o f  t h i s  h o n o u r  w a s  
M i s s  E l s a  C h r i s t i a n s e n .  D u r i n g  t h e  
y e a r s  s h e  h a s  s p e n t  a t  W a t e r l o o  C o l -
l e g e ,  s h e  h a s  a c h i e v e d  a t h l e t i c  f a m e  
a s  w e l l  a s  h i g h  a c a d e m i c  s t a n d i n g .  
S h e  h a s  b e e n  o u t s t a n d i n g  i n  s p o r t s ,  
e s p e c i a l l y  i n  b a s k e t b a l l  a n d  i s ,  i n  
h e r  c a p a c i t y  a s  c a p t a i n ,  a  p a r t i c u l a r -
l y  v a l u a b l e  m e m b e r  o f  t h e  t e a m .  
T o  t h e s e  t w o ,  w e  e x t e n d  o u r  
h i g h e s t  h o p e  t h a t  t h e  s p l e n d i d  w o r k  
d o n e  a t  W a t e r l o o  C o l l e g e  m a y  b e  
R E V .  A .  G .  J A C O B I  J  b u l l e t i n  b o a r d  w i t h i n  a  f e w  d a y s .  N o  o n e  w a s  m o r e  d e s e r v i n g  o f  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  . - - - - - ·  - - I  t h i s  s c h o l a r s h i p  t h a n  t h i s  y e a r ' s  I  o n l y  a  f o r e r u n n e r  o f  g r e a t e r  a c -
L u t h e r a n  S e m i n a r y  a t  W a t e r l o o  w a s  I  S C H O L A R S H I P  F O R  W O . M E N  
1  
w i n n e r _  M i s s  E l a i n e  S m i t h .  E l a i n e  c o m p l i s h m e n t s  t o  c o m e .  
r e c a l l e d  v i v i d l y  o n  S u n d a y ,  F e b - T h e  C o n f e d e r a t i o n  o f  U m v e r s 1 t y  
r u a r y  6 t h ,  w h e n  t h e  c o n g r e g a t i o n  I  W o m e n  i s  s t a r t i n g  a  t r a v e l l i n g  I  
o f  S t .  M a r k ' s  L u t h e r a n  C h u r c h  s c h o l a r s h i p  o f  $ 1 , 2 5 0  w h i c h  i s  o p e n  
( f o r m e r l y  t h e  F i r s t  E n g l i s h  L u t h - t o  a l l  w o m e n  h o l d i n g  a  d e g r e e  f r o m  I  W A T E R L O O  G R A D U A T E  C H O S E N  
e r a n  C h u r c h )  d e d i c a t e d  i t s  n e w  a  C a n a d i a n  U n i v e r s l t y .  T h e  a w a r d  B Y  E L M I R A  E L E C T O R S  
b u i l d i n g  o n  K i n g  s t r e e t  w e s t  i n  K i t - i s  b a s e d  o n  c h a r a c t e r ,  i n t e l l e c t u a l  
c h e n e r .  a c h i e v e m e n t  a n d  p r o m i s e .  P r e f e r -
A n  u n i q u e  f e a t u r e  o f  t h e  e v e n t  w a s  i  e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h o s e  c a n d i - ,  
t h e  p r e s e n c e  o f  a l l  f o r m e r  m i n i s t e r s  I  d a t e s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  o n :  o r  
o f  t h e  c o n g r e g a t i o n :  t h e  ~ev. M :  J  . .  m o r e  y e a r s  o f  g r a d u a t e  w o r k  w 1 t h  a  J  
B i e b e r ,  D . D . ,  n o w  o f  S I O U ' C  C 1 t y ,  d e f i n i t e  c o u r s e  o f  s t u d y  o r  r e s e a r c h  J  
I o w a ,  t h e  R e v .  H .  J .  B e h r e n s ,  n o w  i n  v i e w .  A s  f a r  a s  p o s s i b l e  t h e  p r i n -
o f  S h i p p e n v i l l e ,  P a . ,  a n d  t h e  R e v .  c i p l e  o f  g r a n t i n g  t h e  s c h o l a r s h i p  a l -
1  
J .  M a u r e r ,  M . A . ,  D . D . ,  n o w  o f  W o o d - t e r n a t e l y  t o  s t u d e n t s  e n g a g e d  i n  s c i -
s t o c k .  T h e  p r e s e n t  p a s t o r ,  t h e  R e v .  e n t i f i c  r e s e a r c h  a n d  t h o s e  e n g a g e d  i n  
A .  G .  J a c o b i ,  h a s  s e r v e d  S t .  M a r k ' s  ! l i t e r a r y ,  h i s t o r y  o r  p h i l o s o p h i c a l  
J  S e n i o r  C l a s s  T o  D o  
P . C .  W o d e h o u s e  P l a y  
I  
M r .  B o b  T e g l e r ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
S e n i o r  C l a s s ,  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  
t h i s  g r o u p  p l a n s  t o  p r e s e n t  P .  G .  
s i n c e  1 9 3 5 .  I  s t u d i e s  w i l l  b e  o b s e r v e d .  
A l l  o f  t h e "  m o o  w h o  b u i l t  u p  ~~~ ~ ' ' " '  • u d i t o d u m  o n  t h e  m o i n g  o f  
t h e  c o n g r e g a t i o n  w h i c h  i s  n o w  l e a v - T h e  R e v .  M r .  J a c o b i  g r a d u a t e d  f r o m  I  ' .  i  T u e s d a y ,  A p r i l  1 8 t h .  
i n g  i t s  o l d  Q u e e n  s t r e e t  s i t e  h a v e  t h e  S e m i n a r y  i n  1 9 2 1 ,  a n d  h a s  n o w  .  W o r k i n g  w i t h  M r .  T e g l e r  o n  t h e  
~"ed , ; g o i f i e > o t  ' " ' "  i n  t h e  , . _  t • k e n  h i •  p l a < e  o n  t h e  g o v e m i n g  I  v  ¥ A  ~ p l • y  e o m m i t t . e  ' "  P e o f " o o '  
t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T h e o l o g 1 c a l  b o d y  o f  h 1 s  A l m a  M a t e r .  J  ~ - - ·  K l i n c k ,  P r o f e s s o r  E v a n s ,  S a l l y  
S e m i n a r y  a n d  i t s  d a u g h t e r ,  W a t e r - T h e  c o n g r e g a t i o n  o f  S t .  M a r k ' s ,  S c h m i d t ,  F r e d  N e u d o e r f f e r ,  a n d  
W o d e h o u s e ' s  " D a m s e l  i n  D i s t r e s s "  
i n  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  C o l l e g -
l a o  C o l l e g e .  D r .  B i e b e r ,  o r g a n i z e r  o f  w h i c h  n o w  f i n d s  i t s  h o m e  a  m i l e  T h e  C o r d  i s  h o n o r e d  t h i s  m o n t h  
1  
A l v i n  B a e t z .  
S t .  M a r k ' s  a n d  o f  a l m o s t  a l l  t h e  n e a r e r  t h e  S e m i n a r y  a n d  C o l l e g e ,  t o  p r i n t  t h e  p h o t o  o f  a n o t h e r  W a - C a s t i n g  f o r  p a r t s  w i l l  b e g i n  a l m o s t  
w h o l l y  E n g l i s h  c o n g r e g a t i o n s  i n  t h e  b o a s t s  a  s p l e n d i d  n e w  c h u r c h  i n  o l d  I  t e r l o o  g r a d u a t e  w h o  h a s  f o u n d  h i s  i m m e d i a t e l y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  
C a n a d a  S y n o d ,  w a s  a  f o u n d e r  o f  t h e  I  E n g l i s h  G o t h i c  d e s i g n ,  d e s i g n a t e d  p l a c e  i n  t h e  s u n .  o f  P r o f e s s o r  E v a n s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
S e m i n a r y  a n d  f i r s t  S e c r e t a r y  o f  i t s  f o r m a l l y  a s  " c r u c i f o r m  i n  p l a n ,  o f  M r .  A r t h u r  Z i l l i a x ,  b a r r i s t e r - a t - p l a y .  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  H e  h a s  k e p t  i n  
1  
b r i c k  c o n s t r u c t i o n ,  w i t h  s t o n e  b e l t  l a w ,  o f  t h e  c l a s s  o f  ' 2 8  h a s  r e c e n t l y  I n  t h e  n e x t  i s s u e  o f  t h e  C o r d  w i l l  
t o u c h  w i t h  h i s  s c h o l a s t i c  c h i l d r e n  c o u r s e ,  s t o n e  w i n d o w  s i l l s  a n d  s t o n e  b e e n  e l e c t e d  t o  a  s e a t  i n  t h e  E l m i r a  a p p e a r  a  f u l l  r e p o r t  o f  p r o g r e s s  b e -
f o r  m a n y  y e a r s  b y  w r i t i n g  a n n u a l  j a m b s  t o  t h e  f r o n t  e n t r a n c e  d o o r  a n d  T o w n  C o u n c i l .  W e  o f  W a t e r l o o  f e e l  i n g  m a d e  b y  o u r  S e n i o r  C l a s s  i n  t h e  
n o t e s  o f  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h o s e  m a i n  g a b l e  w i n d o w  . . .  a  f r o n t  e n - s u r e  t h a t  t h i s  f o r w a r d  s t e p  i s  m e r e l y  p r e p a r a t i o n  o f  w h a t  s h o u l d  p r o v e  
s t u d e n t s  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  w i n  t r a n c e  p o r c h ,  n a r t h e x ,  n a v e ,  t r . a n - .  t h e  p r e l u d e  t o  a  l o n g  a n d  s u c c e s s f u l  t o  b e  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  v e h i c l e  f o r  
h i s  E n g l i s h  p r i z e  i n  W a t e r l o o  C o l - s e p t s  a n d  c h a n c e l . "  A  l e s s  t e c h m c a l  I  p o l i t i c a l  c a r e e r .  
1  
a  r e a l  d i s p l a y  o f  i t s  d r a m a t i c  t a l e n t .  
l e g e .  D r .  M a u r e r ,  p a s t o r  o f  S t .  I  d e s c r i p t i o n  a p p r o v e d  b y  t h o s e  w h o  - -
M a r k ' s  f r o m  1 9 1 8  t o  1 9 3 5 ,  w a s  a  h a v e  s e e n  t h e  d i g n i f i e d  e x t e r i o r  i s  
m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  f r o m  i t s  i n -
c e p t i o n  i n  1 9 1 0  u n t i l  1 9 2 8 ;  f o r  m a n y  
y e a r s  h e  w a s  i t s  P r e s i d e n t .  W a t e r l o o  
C o l l e g e  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 2 4  w h i l e  
h e  h e l d  t h i s  o f f i c e .  T h e  R e v .  M r .  
" c h u r c h l y . "  T h e  f l o o r  p l a n ,  c o n f o r m -
i n g  t o  t h e  s h a p e  o f  t h e  c r o s s ,  a n d  
p r o v i d i n g  a n  e x c e p t i o n a l l y  d e e p  
c h a n c e l  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  c h o i r  
a n d  t o  e m p h a s i z e  t h e  a l t a r ,  i s  i n  t h e  
B e h r e n s  w a s  o n  th~ sta~ a s  a .  part-~ b e s t  t r a d i t i o n  o f  e c c l e s i a s t i c a l  a r c h i -
t i m e  i n s t r u c t o r  d u r m g  h 1 s  p e n o d  o f  t e c t u r e .  
r e s i d e n c e  i n  K i t c h e n e r  ( 1 9 1 3 - 1 9 1 8 ) .  F o r  P i c t u r e  o f  C h u r c h  T u r n  t o  P a g e  6  
E X E C U T I V E S  N O T E !  
L E T ' S  H E A R  F R O M  Y O U !  
M e m b e r s  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o - W e  w o u l d  l i k e  t o  h e a r  m o r e  a b o u t  
c i e t y ,  C o r d  S t a f f  a n d  b a s k e t b a l l  t h e  d o i n g s  o f  y o u  W a t e r l o o  a l u m n i .  
t e a m s  w h o  d e s i r e  8  x  1 0  e n l a r g e - P l e a s e  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  f i e 1 d -
m e n t s  o f  t h e i r  g r o u p  p h o t o  m a y  s e c r e t a r i e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  s o  t h a t  
p l a c e  o r d e r s  w i t h  V c h .  T h e  p r i c e  i s  w e  m a y  p r i n t  n e w s  o f  y o u  i n  t h e  
f i f t y  c e n t s .  C o r d .  
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EDITORIAL 
A PEACE PROPOSAL 
In view of the prodigious amount of war-talk circulating 
these days it would appear that some feasible plan for the solid 
establishment of universal peace is civilization's most crying 
need. The number of "sure-fire" remedies which have already 
been proposed and apparently rejected as impractical, is beyond 
computation. It should not appear presumptious in us, therefore, 
to add yet another to this formidable array. 
If you will agree that national hatreds, based largely upon 
lack of understanding among nations, are a necessary preliminary 
to the metamorphosis of peaceful men into savage killers, you will 
·be willing, no doubt, to concede to our humble suggestion some 
slight possibility of success. 
A determined effort at linking mankind more closely is be-
ing made by Esperanto enthusiasts. Unfortunately, their dream 
of creating a language common to all mankind has not yet been 
realized-nor is likely to be for several generations at least. We 
can give numerous illustrations of the inherent weakness of their 
theory. The Polish people's refusal to submit to Russian domina-
tion where a change of language was concerned is equalled b) 
the grim resistance of Czechs and Slovaks to over one thousand 
years of Austrian and Hungarian domination. The conduct of 
these long-suppressed peoples proves conclusively that a national 
group will sacrifice almost anything sooner than desert its native 
tongue. 
Our proposal does not involve the promulgation of universally 
acceptable vocabularies and rules of syntax. We believe that 
much may be accomplished by the intelligent dissemination of a 
language already spoken, understood, and appreciated by large 
minorities in every civilized country. 
Good music is the offspring of genius; that godlike attribute 
transcending all human barriers, gladly giving of its plenty to all 
who ask-making no question of age, nationality, or social status. 
Few attempts to stifle genius have met with success. Mere hu-
man restrictions cannot prevail over that which admits of nc 
limitations. 
Were it not for the German composers the world's store of 
worth-while music would be meagre indeed. Yet, during the las1 
war, one Canadian pianist, at least, faced a storm of criticism 
for including Beethoven in one of his recitals. Nevertheless, all 
these artificial hatreds of long ago do not prevent us, today, 
from enjoying the very best in music; be it written by German, 
Pole, Russian , Italian, Belgian or Frenchman. 
A few attentive hours spent at the dial of a short-wave radic 
set may often constitute a complete lifetime's instruction in racial 
tolerance. As fine music, performed in all parts of the world, 
pours from his loud-speaker, the music-lover does not ask wheth-
er the musicians playing it speak German, French, Italian or even 
Zulu. Such considerations merit no attention. The grand, vital 
fact is that, through the medium of great instrumental groups, 
he is placed once more into communication with the mighty spirits 
of the Great Masters. They address to him, not a language of mere 
words, but one of enduringly beautiful melody. 
Music is the truly catholic language. In printed form it is 
universally decipherable. When translated into sound it is uni-
versally appealing. 
Only give every normally intelligent inhabitant of the civ-
ilized world thorough instruction in the art of listening to good 
music and a great advance will have been made along the road to 
better understanding among men. 
GRAND SLAM I dowment)? The male portion of the 
Vch worked on this idea while class, namely, Mr. Veitch, thinks the 
he was in the Hoosegow-er, Hos- idea is superb! Naturally, you say, 
pita!, (tonsils). Oh! You knew it Vch will receive the beneficiary! 
was a tonsilectomy? Somebody He has an answer for that one, too. 
MUST have let it OUT! Well, nev- He might not marry! Does he look 
ertheless, here is the plan: Vch sug- like the type that would marry? No! 
gests that a fund be put aside by Marry for money! We-ll! 
the Junior Class, into which each Finally Vch says, in a delirium of 
member would pay $10.00 (or more, generosity, (well, in a delirium, 
as they wished. The proceeds of said anyway), that, should he not marry, 
fund would then become an endow- a clause will be injected whereby 
ment to be given to the first father every member of Junior Class (said 
Junior Class) will receive his 
the (VCH's) or her money back. Isn't 
of said Junior Class. 
Well, what do the girls of 
class think of it, (meaning the en- that fair? Come now admit it! 
• 
while you 
are sti II at college, 
and in future years when you are in pro-
fessional life, you will find a connection 
with Canada's oldest bank of very real 
value to you. 
"A bank where sman accounts 
are welcome" 
BANK OF MONTREAL 
Established 1817 
WATERLOO BRANCH 
J. R. BEATON, Manager 
A MILLION DEPOSIT ACCOUNTS DENOTE CONFIDENCE 
• 
MULTUM. IN PARVO 
Here is an interesting quotation 
from Everett Dean Martin: 
"Something of shoddiness enters 
into the minds and hearts of men 
when shortcuts are sought in mat-
ters of mental growth which are 
essentially processes of slow matur 
ing. Education requires time. Th 
only time wasted is that spent i 
trying to save time. There should b 
no haste or crowding or cramming 
Mastery of any subject require 
years of familiarity with it. The for 
mal training one receives in an in 
stitution is but the introduction 
Most people never get beyond · 
mere bowing acquaintance 
knowledge." 
Personality has been given manJ 
'definitions'. Here is one whicl 
University of 
Londo 
ARTS MEDICINJ 
WATERLOO COLL 
DEGREES GRANTED: 
D.P.H. (Diploma) and Cen 
C.I.N. 
In addition to the us1 
Courses offered at most un 
the following specialties: 
1. BUSINESS ADMINISTi 
Honour Course containing 
training in economics and 1 
men only. Special provisiot 
university in other' than Bu 
2. SECRETARIAL SCIE:r) 
fifteen registrations are pe 
attractive and interesting 
desire to procure a B.A. de 
pare themselves for positi 
3. COMMERCIAL SPECI 
dary School teaching. 
4. BACHELOR OF SCIEJ 
Length of course-five cal 
years in the Faculty of Art! 
in a Training School for N 
the Faculty of Public HeaU 
5. A PUBLIC HEALTH ll 
is offered to graduate nurse 
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this course Pass Junior Ma 
lation in English, Mathema 
quired. The attractive fea1 
the clinical facilities provi 
to students and the thorou~ 
tice. The records made by 
inations and in their pro 
,should satisfy the most exj' 
,ical profession. 
I 
For further particular~ 
; standards, courses of stud)~ 
I, K.P., 
-=====;;;;;:;;;j 
l l y  i n t e l l i g e n t  i n h a b i t a n t  o f  t h e  c i v -
1 c t i o n  i n  t h e  a r t  o f  l i s t e n i n g  t o  g o o d  
i l l  h a v e  b e e n  m a d e  a l o n g  t h e  r o a d  t o  
m e n .  
'  d o w m e n t ) ?  T h e  m a l e  p o r t i o n  o f  t h e  
1
h i l e  I  c l a s s ,  n a m e l y ,  M r .  V e i t c h ,  t h i n k s  t h e  
f i o s - i d e a  i s  s u p e r b !  N a t u r a l l y ,  y o u  s a y ,  
r  i t  V c h  w i l l  r e c e i v e  t h e  b e n e f i c i a r y !  
1o d y  H e  h a s  a n  a n s w e r  f o r  t h a t  o n e ,  t o o .  
1 e v - H e  m i g h t  n o t  m a r r y !  D o e s  h e  l o o k  
l u g - l i k e  t h e  t y p e  t h a t  w o u l d  m a r r y ?  N o !  
b y  M a r r y  f o r  m o n e y !  W e - l l !  
~ach F i n a l l y  V c h  s a y s ,  i n  a  d e l i r i u m  o f  
o r e ,  g e n e r o s i t y ,  ( w e l l ,  i n  a  d e l i r i u m ,  
s a i d  a n y w a y ) ,  t h a t ,  s h o u l d  h e  n o t  m a r r y ,  
o w - a  c l a u s e  w i l l  b e  i n j e c t e d  w h e r e b y  
i h e r  e v e r y  m e m b e r  o f  J u n i o r  C l a s s  ( s a i d  
J u n i o r  C l a s s )  w i l l  r e c e i v e  h i s  
t h e  /  ( V C H ' s )  o r  h e r  m o n e y  b a c k .  I s n ' t  
e n - t h a t  f a i r ?  C o m e  n o w  a d m i t  i t !  
o h i l e  
y o u  
a t  
c o l l e g e ,  
r s  w h e n  y o u  a r e  i n  p r o -
w i l l  f i n d  a  c o n n e c t i o n  
l e s t  b a n k  o f  v e r y  r e a l  
ra l u e  t o  y o u .  
I
' A  b a n k  w h e r e  s m a l l  a c c o u n t s  
a r e  w e l c o m e "  
M O N T R E A L  
~blished 1 8 1 7  
D O  B R A N C H  
f O N ,  M a n a g e r  
~OUNTS D E N O T E  C O N F I D E N C E  
•  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a & e  T h r e e  
M U L T U M  I N  P A R V O  J  ~eems t o  _ h i t  _ t h e  n a i l  o n  t h e  he~d: I~ r i o t  r e c e n t l y .  H _ e  ~tarted t o  s~ng l a n d  u t t e r l y  s t r a n g e  t o  t h e m .  
H e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  q u o t a t i o n  I  P e r s o n a l i t y  1 s  t h e  e x t e n t  t o  w h 1 c h  G o d  S a v e  t h e  K i n g  ;  t h e  f i g h t m g  - - -
f r o m  E v e r e t t  D e a n  M a r t i n :  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  d e v e l o p e d  h a b i t s  s t o p p e d  a n d  h e  w a s  a b l e  t o  e s c a p e .  A p p a r e n t l y  M u s s o l i n i  s t i l l  _ a s p i r : s  
a n d  s k i l l s  w h i c h  i n t e r e s t  a n d  s e r v e  - - - t o  b e c o m e  t b e  g r e a t e s t  S e i Z e r  m  
i n t o  t h e  m i n d s  a n d  h e a r t s  o f  m e n ,  _ _ _ _  t h e  M a c k e n z i e - P a p i n e a u  B a t t a l i o n  - - -
" S o m e t h i n g  o f  s h o d d i n e s s  e n t e r s  I  o t h e r  p e o p l e . "  O n  S a t u r d a y ,  F e b .  4 ,  1 2 0  m e n  o f  I t a l i a n  h i s t o r y .  
w h e n  s h o r t c u t s  a r e  s o u g h t  i n  m a t - T h e r e ' s  s o m e t h i n g  f o u l  i n  S a n  r e t u r n e d  t o  T o r o n t o  f r o m  S p a i n .  I n t u i t i o n ;  t h a t  w h i c h  t e l l s  a  w o -
t e r s  o f  m e n t a l  g r o w t h  w h i c h  a r e  F r a n c i s c o !  A  c e r t a i n  f a i t h f u l  w i f e  W i t h o u t  t h e i r  f o r m e r  e n t h u s i a s m  m a n  s h e  i s  r i g h t ,  w h e t h e r  s h e  i s  o r  
e s s e n t i a l l y  p r o c e s s e s  o f  s l o w  m a t u r - s t r u g g l e d  c o n s i s t e n t l y  f o r  t h e  r e l e a s e  a n d  w i t h o u t  t h e  f i n a n c i a l  g a i n s  t h e y  s h e  i s n ' t .  ( S e e  K i p l i n g :  T h e  F e m a l e  
i n g .  E d u c a t i o n  r e q u i r e s  t i m e .  T h e  o f  h e r  h u s b a n d  d u r i n g  t h e  m o r e  t h a n  h a d  e x p e c t e d .  T h e y  r e t u r n e d  b r o k e n  o f  t h e  S p e c i e s ) .  
o n l y  t i m e  w a s t e d  i s  t h a t  s p e n t  i n  t w e n t y  y e a r s  o f  h i s  i m p r i s o n m e n t .  i n  b o d y  a n d  s p i r i t ,  w i t h  n o  w o r l d l y  
t r y i n g  t o  s a v e  t i m e .  T h e r e  s h o u l d  b e  A n d  n o w  t h e  h u s b a n d  i n  t h e  c a s e ,  p o s s e s s i o n s  b u t  t h e i r  n o n d e s c r i p t  
h .  T .  h .  
n o  h a s t e  o r  c r o w d i n g .  o r  cramm~ng. M r .  T h o m a s  M o o n e y ,  s e e k s  a  d i v o r c e  g a r m e n t s  a n d  t h e i r  v a r i e d  b a g g a g e .  I  T h e  m a n  w h o  h a t h  n o t  m u s i c  i n  h i s  
M a s t e r y  o f  a n y  s u b J e c t  r e q u 1 r e s  f r o m  h e r  o n  t h e  ' v a g u e '  g r o u n d s  o f  - - - h e a r t  i s  f i t  f o r  t r e a s o n s ,  s t r a t a g e m s ,  
y e a r s  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  i t .  T h e  f o r - i n c o m p a t i b i l i t y .  S u c h  g r a t i t u d e !  F o r  w h a t  p u r p o s e  d i d  t h e y  l e a v e  a n d  s p o i l s . - S h a k e s p e a r e .  
m a l  t r a i n i n g  o n e  r e c e i v e s  i n  a n  i n - C a n a d a  t o  f i g h t  i n  a  f o r e i g n  l a n d ?  
s t i t u t i o n  i s  b u t  t h e  i n t r o d u c t i o n .  I  .  - - .  T o  s a t i s f y  t h e i r  l o v e  f o r  a d v e n t u r e  
N a t w n a l  a n t h e m s  c e r t a m l y  w o r k  '  
Mo s t  p e o p l e  n e v e r  g e t  b e y o n d  a  .  .  t o  s e r v e  i n  a  c a u s e  i n  w h i c h  t h e y  
.  .  .  c u n o u s  r e s u l t s  o n  o c c a s w n s .  T h e y  
m e r e  b o w m g  a c q u a m t a n c e  w 1 t h  .  h a d  f a i t h  o r  t o  e s c a p e  c o n d i t i o n s  o f  
k  l e d  "  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  s t o p  n o t s  a n d  '  
n o w  g e .  / t o  c a l l  t r o u b l e s o m e  a g i t a t o r s  t o  s u d - u n e m p l o y m e n t ?  A t  a p y  r a t e  t h e y  
B E C K E R ' S  
D I A M O N D S  - W A T C H E S  
d  
t t  t
.  A  B  • t •  h  A "  M .  .  h a v e  c o m e  b a c k ,  m a i m e d  i n  b o d y  
P e r s o n a l i t y  h a s  b e e n  g i v e n  m a n y  /  e n  a  e n  w n .  n  I S  1 r  1 m s - .  .  
t  
•  t  1  -
1
- t  d  h "  f  m  m a n y  c a s e s ,  h a g g a r d ,  m  p o v e r t y ,  
K i n g  S t .  a t  F r e d e r i c k  
' d e f i n i t i o n s ' .  H e r e  i s  o n e  w h i c h  e r  s  m e n  a  a g 1  1  Y  s a v e  1 m  r o m  .  .  
'  f r o m  a  f e w  t e r n b l e  y e a r s  s p e n t  m  a  
K I T C H E N E R  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
D E G R E E S  G R A N T E D :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
D . P . H .  ( D i p l o m a )  a n d  C e r t i f i c a t e s  C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
C . I . N .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
C o u r s e s  o f f e r e d  a t  m o s t  u n i v e r s i t i e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i a l t i e s :  
1 .  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
H o n o u r  C o u r s e  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
t r a i n i n g  i n  e c o n o m i c s  a n d  b u s i n e s s .  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
m e n  o n l y .  S p e c i a l  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
u n i v e r s i t y  i n  o t h e r  t h a n  B u s i n e s s  C o u r s e s .  
2 .  S E C R E T A R I A L  S C I E N C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  
f i f t e e n  r e g i s t r a t i o n s  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  A n  
a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
d e s i r e  t o  p r o c u r e  a  B . A .  d e g r e e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  p o s i t i o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
3 .  C O M M E R C I A L  S P E C I A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n -
d a r y  S c h o o l  t e a c h i n g .  
4 .  B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  C O U R S E  F O R  N U R S E S :  
L e n g t h  o f  c o u r s e - - f i v e  c a l e n d a r  y e a r s - - o n e  a n d  o n e - h a l f  
y e a r s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
i n  a  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  N u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
5 .  A  P U B L I C  H E A L T H  N U R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
i s  o f f e r e d  t o  g r a d u a t e  n u r s e s .  
6  S I X - Y E A R  C O U R S E  I N  M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
t h i s  c o u r s e  P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
l a t i o n  i n  E n g l i s h ,  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
q u i r e d .  T h e  a t t r a c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
t h e  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
t i c e .  T h e  r e c o r d s  m a d e  b y  g r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
i n a t i o n s  a n d  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
s h o u l d  5 a t i s f y  t h e  m o s t  e x a c t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
, i c a l  p r o f e s s i o n .  
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
s t a n d a r d s ,  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
K .  P . R .  N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
T I M E  I S  V A L U A B L E  
" K n o w  t h e  t r u e  v a l u e  o f  t i m e ;  s n a t c h ,  s e i z e  a n d  e n -
j o y  e v e r y  m o m e n t  o f  i t .  N o  i d l e n e s s ,  n o  l a z i n e s s ,  
n o  p r o c r a s t i n a t i o n :  n e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  
w h a t  y o u  c a n  d o  t o d a y . "  
E a r l  o f  C h e s t e r f i e l d .  
L e t t e r  t o  h i s  s o n ,  S o n  2 6 ,  1 7 4 9 .  
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a b l e  f r o m  t h i s  c o m p a n y ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  
o t h e r  m o d e r n  l i f e  i n s u r a n c e  : w l a n s .  
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W a t e r l o o ,  O n t a r i o .  
K i t c h e n e r  O f f i c e - T e l e p h o n e  3 3 1 1  
1 1 9  K i n g  W e s t  
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SURREALISM 
There appeared in this column 
last year a little surrealistic lyric 
that caused quite a furore in the art-
istic world. It went as follows: 
Intimate to me, tomato, 
What it's like to be, 
Blue, instead of a potato 
Growing on a tree. 
J'HE COLLEGE CORD 
EXCHANGE 
CORRESPONDENCE 
REPRINTED FROM "VARSITY" 
To the Editor of the Princetonian: 
Sir: You are kind enough to refer 
to certain of my writing in regard 
to the difficulties and fallacies of 
written examinations. You ask me if 
there is any way - if I have your 
phrase right - to "get by." I think 
there is. 
"How now which, what, oh Ca-
tiline, infected, infracted, disducted, 
shall you perfrage us? To what ex-
punction shall we not subject you? 
To what bonds, to what vinculation, 
to how great a hyphen? I speak. 
Does he? No." 
In 
Kitchener 
It's '0 t \.. r S 
~ ~ Fnr 
Men's Wear 
Compliments of 
Letter & Dreisinger 
Funeral Dtrectors 
and 
Waterloo 5c to $1.00 Store 
Since writing this poem I have 
read a great deal about surrealism 
and discovered a great many things 
that I never suspected. Surrealism is, 
generally speaking, neither holy, nor 
Roman, nor an empire, although 
many authorities find it closely re-
lated to our forefathers, four score 
and ten years ago. Nevertheless, my 
grandsire drew a good long-bow at 
Hastings and it must be quite ob-
vious to everybody by now that we 
are off on the wrong track alto-
gether and will have to start all over 
again. Such is the effect of looking 
Every student should train him-
self to be like the conjurer Houdini. 
Tie him as you would, lock him in 
as you might, he got loose. A stud-
ent should acquire this looseness. 
The summation of what is called 
the liberal arts course is reached 
with such subjects as political theo- ~ 
ry, philosophy, etc. Here the air is 
rarer and clearer and vision easy. 
There is no trouble at all in circling I 
around the examiner at will. The r--------------......, 
at surrealistic pictures. 
Surrealism then, is generally 
speaking, neither. You can paint a 
picture of a fountain pen covered 
with fur and sprouting at the writ-
ing end and call it "George" and 
nobody will complain. Or you can 
take a piece of soft cement, stick 
various objects all over it and call 
it "Dawn." One of the best things I 
ever did was made by holding a 
blank piece of canvas in front of a 
rapidly revolving fan and letting 
paint drip on the blades of the fan. 
Other good results have been ob-
tained by blowing the paint through 
a pea shooter, throwing it on from 
across the room, and applying with 
a damp rag. An interesting alterna-
tive is to pour the paint on the floor 
and, after walking over it, wipe 
your feet on the canvas. Use your 
brother's shoes. 
But the painting of surrealistic 
best device is found in the use of 
quotations from learned authors of I 
For the rudiments of education, 
there is no way round. The multi- whom he has perhaps - indeed, 
very likely - never heard, and the 
plication table has got to be learn-
d Th Ab 
. use of languages which he either 
e . ey say raham Lmcoln knew 
·t II S t th does not know or can't read in blur-
1 a . o, oo, e parts of speech .. 
t b 
"tt d 1 red wntmg. We take for granted 
mus e comm1 e to memory and . 
I ft th Th 
' that the exammer is a conceited 
e ere. e names of the Wes- . ' 
K
. f A pedantic man, as they all are- and 
sex mgs rom !fred (better Ael- . . . . f dd) t h. D . h IS m a hurry to fimsh h1s work. 
oy o IS ams successor Half- Now let me illustrate. 
Knut should be learned and care-
fully distinguished from the bran-
ches of the Amazon. 
Here is a question from the last 
Princeton examination in Modern 
Philospohy. I think I have it cor-
Queh1's Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A William St. Waterloo 
L. R. Detenbeck 
MEN'S WEAR SHOP 
34 King St. S. Phone 804 
WATERLOO 
But these rudiments once passed, 
education gets easier and easier as 
it goes on. When one reaches the 
stage of being what is called a ripe 
scholar, it is so easy as to verge on 
imbecility. 
rect or nearly so. I 
"Discuss Descartes' proposition, ;-----------------: 
'Cogito ergo sum', as a valid basis of L. J. KLOPP 
Now for college examinations, 
once the student is · let into college, 
there are a great number of methods 
of evasion. Much can always be 
done by sheer illegibility of hand-
writing and by smearing ink all over 
the exam paper and then crumpling 
it up into a ball. 
But apart from this, each academic 
subject can be fought on its own 
ground. Let me give you one or two 
examples. 
epistemology." Staple and Fancy 
Answer: DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
"Something of the apparent orig-
inality of Descartes' dictum, 'cogito I 
ergo sum·. disappears when we re-
call that long before him Globulus 
had written 'Testudo ergo crepito ', ~ ~--------------, 
and the great Arab scholar Alhelal-
lover, writing about 200 Fahrenheit, I 
had said, 'Indigo ergo gum'. But we 
have only to turn to Descartes' own 1 
brilliant contemporary, the Abbe I 
Pate de Foie Gras, to find him writ-
Compliments of 
Maple Lane Dairy 
Call Waterloo 856 or 
Stop at 114 King N., Waterloo 
ing, 'Dimanche, lundi, mardi , mer- ~ 
credi , jeudi, vendredi, samedi' , :---------------. 
pictures is not nearly so difficult as Here, first, is the case of Latin 
which means as much, or more, than Miller's Taxi 
writing poems, because in poems translation-the list of extracts from Descartes' assertion. It is quite like- and Service Station 
Four Heated Cars 
24 Hour Service 
Phone 220 King St. at William 
Waterloo 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Deliv~ry 
Phone 1100 37 King St. N. 
Waterloo 
J'OU have to use words (unless you Caesar, Cicero, etc. , the origin of ly that the Abbe was himself ac-
want to write Scotch poems like each always indicated by having the quainted with the words of Pretzel, 
those of R. Burns, Esq. Whenever he word Caesar, etc. , under it. On this Wiener Schnitzel and Schmierkase; 
was stuck for a rhyme, he just made we seize as our opportunity. The even more likely still he knew the 
up a word and used it. We better- student does not need to know one treatise of the low German, Fisch 
class poets regard this as unethical). word of Latin. He learns by heart a von Gestern, who had already set 
The secret of successful surrealiz- piece of translated Caesar, selecting together a definite system or scheme. 
ing is to pick your words first and a typical extract, and he writes that He writes: 'Wo ist mein Bruder? Er 
then put them together. The failure down. Th examiner merely sees a ist in dem Hause. Habe ich den 
of many poets to do this has result- faultless piece of translation and Vogel gesehen? Dies ist ein gutes , 
ed in many poems that are not only notices nothing - or at least thinks Messer. Holen Sie Karl und Fritz I 
easy to d b t b 1 t 1 · t und wir werden aile ins Theater 
rea , u a so u e y m el- that the candidate was given the 
ligible Th1"s need! t · · e:ehen. Danke Bestens'." '----------------1 
· , ess o say, 1s m- wrong extract. He lets him pass. ~ There one can see how easy it is. 
artistic. 
You should now be well enough 
prepared to read another surrealis-
tic poem 
Sleepy people 
In a steeple. 
People in a heap; 
Steepy steeple, 
Weepy people, 
Scared to make a leap; 
Steeply Weople 
Peeply leaple . . . 
(Editor's Note: At this point the 
author became hysterical and had to 
be taken home). 
-From "The Manitoban." 
Here is the piece of Caesar as re-
quired: 
"These things being thus this way, 
Caesar although not yet did he not 
know neither the copiousness of the 
enemy nor whether they had frum-
entum, having sent on Labienus with 
an impediment he himself on the 
first day before the third day, am-
bassadors having been sent to Ver-
cingetorix, lest who might which, 
all having been done, set out." 
Cicero is easily distinguished by 
I 
the cold, biting logic of his invec-
tive. Try this: 
The Dominion Linseed 
Oil Company 
Baden. Toronto. Owen Sound, 
Winnipeg, St. Boniface 
Feeds and Rolled Oats 
I know it from my own experience. 
I remember in my fourth year in 
Toronto (1891) going into the exam 
room and picking up a paper which 
I carelessly took for English Phil-
ology; I wrote on it, passed on it and 
was pleasantly surprised two weeks [ 
later when they gave me a degre<> r----------------
in Ethnology. I had answered the 
wrong paper. This story, oddly en- 1 
ough, is true. 
STEPHEN LEACOCK. I 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methods 
Opp. Post Office, WaterlC'J To have a friend you must be one. I 
-Emerson. ~---------------------·---
/ 
Have you ever been lonely? 
Have you ever been blue? 
Have you ever had a column 
Looming up before you? 
<without a single inspiration to 
boot). 
It is our dutiful privilege to keep 
you posted about the activities of 
the women's world in 'Waterloo,' 
but so little has happened during 
the exam-schedule that we find our 
resources sorely lacking. However, 
we could mention a few current 
topics of conversation in the co-eds' 
sphere. 
On Thursday, Feb. 2, the co-eds 
played basketball against the Alma 
College team in St. Thomas. The 
outcome of the "struggle" gave Alma 
a slight margin over Waterloo, but 
with a little home support, we are 
confident of taking the return game. 
In case you are interested, the 
schedule is: 
Thurs., Feb. 9-Wat. vs. Brescia in 
London. 
Tues., Feb. 14-Wat. vs. Alma in 
Kitchener. 
Thurs., Feb. 16-Wat. vs. Western 
in London. 
The regular afternoon teas ar-
ranged by the co-eds have not yet 
been resumed for the second sem-
ester. Perhaps these "gossips' para-
FRENCH CIRCLE ENJOYS 
PRE-CHRISTMAS PARTY 
The second regular meeting of the 
French Circle was held Dec. 13th, 
1938, at the home of Professor Louise 
M. Twietmeyer, 12 Frederick St 
Waterloo. A delightful informality 
prevailed at this meeting which took 
the form of a Christmas party. Be 
sides the regular members of the 
Circle the gathering was favored 
with the presence of Mrs. Rikard, 
Professor and Mrs. C. F. Klinck and 
Professor Evans. 
The evening's entertainment in 
eluded two vocal solos by Helen 
Nairn, readings by lise Aksim and 
Claire Pope, group singing and two 
games designed to improve our 
French vocabularies. 
Following the games a dainty 
lunch was served. 
This party wei always remain as 
a pleasant memory to all those who 
were present. The French · Circle 
says: "Thank you, Miss Twiet 
meyer." 
-- - - ----
AS IT WAS 
Note: It is possible that the "Mink" 
of the story may be the translator's 
erroneous spelling of Monk. 
During those times only the mem-
bers of the clergy had satisfactory 
schooling in intellectual matters. 
The Pope, as leader of the church, 
was concerned with all things of a 
religious or learned nature. In the 
far-flung regions to the north of 
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P u r i s m  h a s  n o n e  o f  t h e s e  s a t i a t -
i n g  l u r e s  t o  o f f e r - n o  b u t t o n s ,  n o  
d u e s ,  n o  a s s o c i a t i o n .  P u r i s t s  a r e  f e w  
d i s e " - a s  s o m e  c o l l e g e  w i t  t e r m e d  a n d  f a r  b e t w e e n  a n d  a r e  u s u a l l y  
t h e m - m a y  b e  c o n t i n u e d  a s  i n f o r - t o o  b u s y  t o  a t t e m p t  t o  d r a m a t i z e  f o r  
m a l  g a t h e r n i g s  f o r  t h e  w h o l e  s c h o o l ,  t h e  p u b l i c  t h e  a r t  o f  t h e i r  a r t .  
H a v e  y o u  e v e r  b e e n  l o n e l y ?  
H a v e  y o u  e v e r  b e e n  b l u e ?  
H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  c o l u m n  
L o o m i n g  u p  b e f o r e  y o u ?  
i f  t h e  e d s  w i l l  ' c o n d e s c e n d '  t o  c o - C a n  a n y o n e  r e c o g n i z e  P u r i s m  i n  
( w i t h o u t  a  s i n g l e  i n s p i r a t i o n  
b o o t ) .  
t o  I  o p e r a t e .  A l l  ( o r  a n y b o d y )  i n  f a v - t h e  w o r k  o f  a  p h o t o g r a p h e r ?  C h u m ,  
I t  i s  o u r  d u t i f u l  p r i v i l e g e  t o  k e e p  
y o u  p o s t e d  a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  w o m e n ' s  w o r l d  i n  ' W a t e r l o o , '  
b u t  s o  l i t t l e  h a s  h a p p e n e d  d u r i n g  
t h e  e x a m - s c h e d u l e  t h a t  w e  f i n d  o u r  
o r ?  d o  y o u  k n o w  a  b l a c k  e y e  w h e n  i t  
O f  l a t e ,  L i l  h a s  b e e n  p e n n y  w i s e  s t a r e s  a t  y o u  f r o m  a  m i r r o r e d  r e -
b u t  p o u n d  f o o l i s h .  < N . B .  J i t t e r b u g - '  f l e c t i o n  o f  y o u r  f a c e ?  T h e  t r i c k  l i e s  
g i n g  i s  a n c i e n t  h i s t o r y ,  f o r  t h e  n o t  i n  k n o w i n g  w h e n  y o u  w e r e  
p a r t n e r s h i p  h a s  ' l i q u i d a t e d ' . )  p u s h e d  i n  t h e  b u s k i n ,  b u t  w h y .  
T h a t  t e r r i f i c  l i t t l e  " H a m b u r g e r "  P u r i s t s  y e l l  " s u c c o t a s h "  a n d  e a t  
r e s o u r c e s  s o r e l y  l a c k i n g .  H o w e v e r ,  p a i d  u s  a  v i s i t  d u r i n g  a  r e c e n t  n o o n - T u r n s  f o r  i n d i g e s t i o n  w h e n  p h o t o -
w e  c o u l d  m e n t i o n  a  f e w  c u r r e n t  h o u r .  W e  w e r e  g l a d  t o  w e l c o m e  g r a p h y  i s  m i x e d  w i t h  a n y  o t h e r  a r t .  
t o p i c s  o f  c o n v e r s a t i o n  i n  t h e  c o - e d s '  H o f f i e  b a c k  a n d  h o p e  s h e  r e m a i n s  N o  a d d e d  p a i n t i n g ,  e t c h i n g  o r  " D e e p  
s p h e r e .  w i t h  u s  l o n g  e n o u g h  t o  r e n e w  a c - P u r p l e "  t o n a l  r h a p s o d i z i n g  p e r m i t -
O n  T h u r s d a y ,  F e b .  2 ,  t h e  c o - e d s  q u a i n t a n c e s .  t e d .  P u r i s t s  c o m e  p u r e  a n d  a r t f u l l y  
p l a y e d  b a s k e t b a l l  a g a i n s t  t h e  A l m a  P r o f . - " I f  t h e r e  a r e  n i n e  p r o v - k e e p  t h e i r  v i r g i n i t y .  B u y ,  b o r r o w  o r  
C o l l e g e  t e a m  i n  S t .  T h o m a s .  T h e  i n c e s  i n  t h e  D o m i n i o n ,  a n d  s u p e r - s n a t c h  a  c a m e r a  _  a g r e e  t o  u s e  i t  t o  
o u t c o m e  o f  t h e  " s t r u g g l e "  g a v e  A l m a  h e a t e d  a i r  e q u a l s  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t a k e  p i c t u r e s  w i t h o u t  c a l l i n g  i n  t h e  
a  s l i g h t  m a r g i n  o v e r  W a t e r l o o ,  b u t  B o m b a y  t o  P a r i s ,  w h a t  i s  m y  a g e ? "  a i d  o f  a n y  e x t e r n a l  d e v i c e  a s ,  f o r  
w i t h  a  l i t t l e  h o m e  s u p p o r t ,  w e  a r e  F r o s h - " F o u r t y - f o u r ,  s i r . "  e x a m p l e ,  a  c o l o r  o r g a n !  H a v i n g  t h u s  
c o n f i d e n t  o f  t a k i n g  t h e  r e t u r n  g a m e .  P r o f . - " C o r r e c t ,  a n d  h o w  d i d  y o u  c l e a r e d  t h e  a i r  w e  c a n  t e l l  f r i e n d  
I n  c a s e  y o u  a r e  i n t e r e s t e d ,  t h e  p r o v e  i t ? "  f r o m  f o e  a n d  d e v i l  t a k e  t h e  h i n d e r -
s c h e d u l e  i s :  F r o s h - " W e l l ,  I  h a v e  a  b r o t h e r  m o s t .  
T h u r s . ,  F e b .  9 - W a t .  v s .  B r e s c i a  i n  w h o  i s  2 2 ,  a n d  h e  i s  o n l y  h a l f  n u t s . "  N o w  w e  h a v e  t h e  p r o b l e m  o f  s u b -
L o n d o n .  M r .  H a l w i g  i s  o p e n  f o r  r e s e r v a - J  j e c t  m a t t e r .  T h e  P u r i s t  a c c e p t s  
T u e s . ,  F e b .  1 4 - W a t .  v s .  A l m a  i n  t i o n s  f o r  t h e  n e x t  t r i p  t o  L o n d o n .  I  r e a l i t y  s e l e c t i v e l y .  L i k e  t h e  l i t t l e  
K i t c h e n e r .  B e t t e r  h u r r y ,  F r o s h ,  o r  y o u ' l l  b e  t o o  g i r l  w h o  w a s  p u r e  a l l  t h e  t i m e  e x -
T h u r s . ,  F e b .  1 6 - W a t .  v s .  W e s t e r n  l a t e .  c e p t  T h u r s d a y  w h i c h  w a s  d a t e  n i g h t ,  
A n '  M r .  X ,  w e  h e a r d ,  s p e n t  a  r e - o u  m u s t  d e c i d e  i m m e d i a t e l y  h o w  
c e n t  w e e k e n d  i n  T o r o n t o ,  g o i n g  ~ure y o u  i n t e n d  t o  b e .  F o r  e x -
d o w n ,  h e  c l a i m s ,  t o  s e e  " J u l i u s  a m  l e :  I  c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  t o  t h i s  
C a e s a r . "  G e e  ' n  h e  h a d  a  s w e l l  t i m e  nic~ p i c k e t  f e n c e  w i t h  a n  a m i a b l e  
- w i t h  h i s  b r o t h e r .  h u n k  o f  s k y  a b o v e  i t ,  a n d  i n  f r o n t ,  a  
i n  L o n d o n .  
T h e  r e g u l a r  a f t e r n o o n  t e a s  a r -
r a n g e d  b y  t h e  c o - e d s  h a v e  n o t  y e t  
b e e n  r e s u m e d  f o r  t h e  s e c o n d  s e m -
e s t e r .  P e r h a p s  t h e s e  " g o s s i p s '  p a r a -
F R E N C H  C I R C L E  E N J O Y S  
P R E - C H R I S T M A S  P A R T Y  
f i n e  b i g  J U l C Y  d i t c h  c o n t a i n i n g  
p  d  t h  d  I t  f o u l - l o o k i n g  w e e d  f l o a t i n g  o n  a n  o i l y  
o p e  o m  e r e  w e  n u m e r o u s  r o m  t h e  f a c t o r  .  F r o m  t h e  o n -
C h r i s t i a n s .  A m o n g s t  t h e s e ,  t h e r e  s c u m  f  Y  .  t  ' f  
w a s  o n e ,  a  M i n k ,  w h o  t r a v e l l e d  l y  a v a i l a b l e  v a n t a g e  p o m  1  y o u  
T h e  s e c o n d  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  s o u t h w a r d  t o  b e t t e r  h i s  c o n d i t i o n .  t a k e  t h e  f e n c e  y o u  a l s o  g e t  t h e  
F r e n c h  C i r c l e  w a s  h e l d  D e c .  1 3 t h ,  P r i m a r i l y  h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  s c u m m y  d i t c h ,  a t  n o  e x t r a  c h a r g e .  
1 9 3 8 ,  a t  t h e  h o m e  o f  P r o f e s s o r  L o u i s e  l e a r n i n g  b u t  h e  f r e q u e n t l y  a n t i c i - I n  f a c t ,  n o  d i t c h  n o  f e n c e !  S o  t h e r e !  
M .  T w i e t m e y e r ,  1 2  F r e d e r i c k  S t . ,  p a t e d  a '  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  I  W e l l ,  t h e  q u e s t i o n  f o r t u n a : e l y  
W a t e r l o o .  A  d e l i g h t f u l  i n f o r m a l i t y  c h u r c h .  T h i s  M i n k  w a s  a  m o s t  e n - g o e s  b e y o n d  a n y  s u c h  n o n s e n s 1 c a l  
p r e v a i l e d  a t  t h i s  m e e t i n g  w h i c h  t o o k  g a g i n g  f e l l o w  a n d  s o o n  e n d e a r e d  g u f f .  Y o u  d o n ' t  t h r o w  a  b a g  o v e r  
t h e  f o r m  o f  a  C h r i s t m a s  p a r t y .  B e - h i m s e l f  t o  e v e r y o n e .  H e  g r e w  v e r y  t h e  f o u l  a d i t c h a  a n d  q u i c k l y  p h o t o -
f o n d  o f  t h e  P o p e .  S i n c e  b o t h  h e  g r a p h  t h e  f e n c e  o n  a  b u r l a p  b a c k -
a n d  t h e  P o p e  h a d  s i m i l a r  a f f i l i a t i o n s ,  g r o u n d .  O h !  n o .  Y o u  p a c k  u p .  a n d  g o  
t h e  t w o  w e r e  o f t e n  b r o u g h t  i n t o  h o m e  u n t i l  y o u  g e t  a  n e w  l d e a .  I t  
c o n t a c t .  G r a d u a l l y  a  f i n e  c o r d i a l i t y  f r e q u e n t l y  h a p p e n s  t h a t  l i f e  i s  n o t  
a r o s e  b e t w e e n  t h e m .  T h u s ,  i n  t h e  i n  t h e  p a t t e r n s  y o u  e x p e c t e d ,  b u t ,  
s i d e s  t h e  r e g u l a r  m e m b e r s  o f  t h e  
C i r c l e  t h e  g a t h e r i n g  w a s  f a v o r e d  
w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  M r s .  R i k a r d ,  
P r o f e s s o r  a n d  M r s .  C .  F .  K l i n c k  a n d  
P r o f e s s o r  E v a n s .  
T h e  e v e n i n g ' s  e n t e r t a i n m e n t  in- ~ s e a t  o f  l e a r n i n g ,  w a s  e n g e n d e r e d  a  
e l u d e d  t w o  v o c a l  s o l o s  b y  H e l e n  m o s t  t o u c h i n g  u n d e r s t a n d i n g .  
i n s t e a d  o f  b a n g i n g  a w a y  a t  r a n d o m  
a n d  t h e n  c r o p p i n g  o f f  a  s l a b  o f  y o u r  
n e g a t i v e  b e c a u s e  i t  d o e s n ' t  c o n f o r m  
N a i r n ,  r e a d i n g s  b y  I l s e  A k s i m  a n d  
C l a i r e  P o p e ,  g r o u p  s i n g i n g  a n d  t w o  
g a m e s  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  o u r  
F r e n c h  v o c a b u l a r i e s .  
P U R I S M  I N  P H O T O G R A P H Y  I  w i t h  y o u r  p e t  n o t i o n s ,  y o u  s e e k  o n -
- - - - l y  t o  f i n d  s u b j e c t s  t h a t  w i l l  o f  t h e m -
F o r e w o r d :  ( W e  c a n ' t  l i e  i n  o u r  s e l v e s  c o m p l e t e l y  e x p r e s s  t h e  i d e a  
F o l l o w i n g  t h e  g a m e s  
a  d a i n t y  I  w h i s k e r s  a n y  l o n g e r ;  w e  a d m i t  i t - y o u  h a v e  i n  m i n d .  
l u n c h  w a s  s e r v e d .  
T h i s  p a r t y  w i l l  a l w a y s  r e m a i n  a s  
a  p l e a s a n t  m e m o r y  t o  a l l  t h o s e  w h o  
w e r e  p r e s e n t .  T h e  F r e n c h ·  C i r c l e  
s a y s :  " T h a n k  y o u ,  M i s s  T w i e t -
m e y e r . "  
A S  I T  W A S  
H o m e r  a n d  I - w e ' r e  a m a t e u r  p h o t o - N o w  y o u  t a k e  o u r  C h u m  t h e  P i c -
g r a p h e r s !  B u t  a s  a b r u p t  a s  i s  t h e  t o r i a l i s t .  H e  s n a p s  s o m e  t r e e s ,  a  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  c a m e r a  a n d  v e r y  t h o u g h t f u l  c o w ,  o r  b r i b e s  a  
m y  o w n  ( H o m e r ' s  R h o d e n s t o c k  p l a t e  f a r m e r  w i t h  f o u r  b i t s  t o  o v e r t u r n  
c a m e r a  r e m i n d s  o n e  o f  a  c o m m e r - h i s  h a y - l o a d e r  s o  h e  c a n  g e t  a n  
c i a l  p o r t r a i t  m a n  w i t h  h i s  " g r i n  a n g l e  s h o t .  T h e s e  n e g a t i v e s  a r e  t h e n  
p l e a s e , "  a n d  f o u r  m i n u t e  e x p o s u r e s )  c h u r n e d  a b o u t  i n  t h e  e n l a r g e r  u n t i l  
I  
P a g e  F i v e  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r ,  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
F o r  Q u a l i t 1 1  H a r d w a r e  
W e b e r  
H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
. H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
L i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
P a r k ' s  
S e r v i c e  
S t a t i o n  
W H I T E  
R O S E  
D E A L E R  
V a l u a b l e  p r e m i u m s  w i t h  p u r c h -
a s e  o f  G a s  a n d  O i l .  
1 8 8  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
R e i n h a r t ' s  
T a x i  
H e a t e d  C a b s  - 2 4  H o u r  S e r v i c e  
K i t c h e n e r ' s  L a r g e s t  T a x i  S e r v i c e  
2 3 0  K i n g  S t .  E .  
P h o n e  2 5 0 0  
S t r a h l ' s  
M u s i c  
S t o r e  
V i s i t  O u r  
S t o r e  
7  C i t y  H a l l  
S q u a r e  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
W a t e r l o o  
C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
P h o n e s  
N o t e :  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  " M i n k "  
o f  t h e  s t o r y  m a y  b e  t h e  t r a n s l a t o r ' s  
e r r o n e o u s  s p e l l i n g  o f  M o n k .  
i s  h i s  f i e l d  o f  w o r k  a n d  m i n e .  H o m e r  a  g r a n d  c o m p o s i t e  m o n t a g e  i s  m a d e  
i s  a  P i c t o r i a l i s t  a n d  I  a m  a  P u r i s t ) .  t o  d o u b t f u l l y  p o r t r a y  h i s  p h o t o -
V e i t c h .  g r a p h i c  m e a n d e r i n g s .  O h !  y e s .  H e ' l l  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h & n e r  l ' J A  
I  ' ' W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
D u r i n g  t h o s e  t i m e s  o n l y  t h e  m e m -
b e r s  o f  t h e  c l e r g y  h a d  s a t i s f a c t o r y  
s c h o o l i n g  i n  i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s .  
T h e  P o p e ,  a s  l e a d e r  o f  t h e  c h u r c h ,  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  a l l  t h i n g s  o f  a  
P i c t o r i a l i s m  i s  a n  e l a b o r a t e  s y s - u s e  a  g r a v y  o f  s o f t  f o c u s  i n  h i s  
t e r n  o f  a r t  w i t h  r u l e s ,  a s s o c i a t i o n s  " m a s t e r p i e c e "  t o  h e l p  w a s h  d o w n  
a n d  h o n o r a r y  l e t t e r s .  I t  h a s  i t s  a n - t h e  w h o l e  m e s s !  
n u a l  r a t i n g  r o s t e r s ,  b a n q u e t s  a n d  T h e  P u r i s t  c o m p o s e s  b e f o r e ,  r a t h -
d e g r e e s  o f  i n i t i a t i o n  c o m p a r a b l e  t o  e r  t h a n  a f t e r  h e  s h o o t s  h i s  p i c t u r e .  
t h e  O d d  F e l l o w s .  Y o u  c a n  t h e r e f o r e  H i s  g r o u n d - g l a s s  o r  v i e w f i n d e r  i s  h i s  
r e a l i z e  w i t h o u t  m e  t e l l i n g  y o u  t h a t  c a n v a s  - h i s  f i n i s h e d  c a n v a s .  H e  
r e l i g i o u s  o r  ! . e a r n e d  n a t u r e .  I n  t h e  I  i t  i s  a l l  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  r a t h e r  I  C o n t i n u e d  o n  P a  e  8  
f a r - f l u n g  r e g 1 0 n s  t o  t h e  n o r t h  o f  g  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  
K i t e h e n e r  
Page Six THE COLLEGE CORD 
ST. MARK'S LUTHERAN CHURCH 
The new $50,000 St. Mark's Lutheran Church on King St. West at Green St., dedicated 
at a special service Sunday, F~ 5, 1939, is shown above. 
SEMINARY NEWS 1 Student Alvin Schweitzer sup-
1 plied in Zurich, Sunday, Jan. 29th, 
R Ll d S h . t t during the absence of the pastor, ev. oy c aus, ass1s an pas- Rev. Tuerkheim. 
tor of St. John's Lutheran Church, 
Waterloo, was guest speaker at the 
last Seminarian meeting of the year. DR. CLAUSEN HOLDS GATHER-
ING FOR SEMINARIANS In his discussion, Rev. Schaus told 
the students of many interesting in- President and Mrs. F. B. Clausen 
cidents which he encountered while played host to a gathering of the 
posed by the Alumni: the Cord was 
to make an arrangement with the 
publishers whereby they would ac-
cept partial payment in return for 
an early settlement. The Alumni 
would then assist the Cord in get-
ting this debt paid merely by pay-
ing a $1.00 subscription instead of 
the regular 75c. 
This was done. The publishers pursuing graduate work at Union Seminarians prior to the Christmas 
Th l · 1 s · N y k were generous in their reduction. eo og1ca emmary, ew or vacations. 
c·t The members of the Cord staffs 1 y. After a "right hearty meal," the 
worked hard, even to putting on 
As this second half of our school boys gathered round and spent a 
fine social evening. 
plays, to clear their part of the debt. 
We alone have failed. Of the $100.00 
assigned us only $57.75 has been 
paid. 
Will you not help us to face the 
next annual meeting with a clear 
sheet by sending in your subscrip-
tion at once? 
Your general secretary, 
LOUISE TWIETMEYER. 
Patronize Our Advertisers 
CONRAD BROS. 
HARDWARE 
Plumbing and Heating 
Phone 260 King St. N. 
WATERLOO 
Henderson's 
SUNRISE BREAD 
Bread - Cakes - Pastry 
Wm. Henderson & Sons 
Phone 317 - Waterloo 
The Rexall Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
Kodaks and Photo Supplies 
Chocolates 
Stationery and Tobaccos 
A. G. HAEHNEL 
Cook's Home Bakery 
We Specialize fn 
CRACKED WHEAT and 
HEALTH BREAD 
Also Pastry and Buns- Waterloo 
Edwin House 
SHOE REPAIR 
Phone 941 - for Free Delivery 
64 King St. South 
Opp. Waterloo Manufacturing Co. 
year opens, vie find a new student 
among the ranks of the Seminar-
ians, in the person of Mr. Wessel-
Unfortunately, the evening was 
almost spoiled for our host, when a 
young couple came to the door and 
requested to be married. Dr. Claus-
en refused, however, on the grounds 
that they both were rather sus-
picious-looking characters. The 
boys persuaded them to join the 
party and derived a great deal of 
enjoyment from their company. 
The would-be groom gave his name 
as Mr. Paul Eydt and his lady 
friend's name as Miss Emil Dietsche. 
Oddly enough, two of the Seminar-
"Affiliate yourself with Waterloo Tradition" 
enyi. 
Trained and ordained in Rome, 
and a member of the Order of 
Friars Minor Conventual, he form-
erly was parish priest in charge of 
large Roman Catholic congregations 
both in Hungary and in Canada. 
It was while he was located as 
priest of St. Anthony's Roman Cath-
olic Church at Windsor, Ont., that 
Rev. Doctor Nicholas Wesselenyi, 
O.M.C., made the decision to come 
to the Lutheran faith. ians disappeared just before this 
He was confirmed and duly ad- couple arrived! (Reporter's Note: 
mitted to the Lord's Supper on 
December 11th, 1938, in the Magyar 
Evangel. Lutheran Church at Wind-
sor, Ont. The pastor loci, Rev. John 
L. E. de Papp officiated and was 
assisted by Rev. Stephen Zima, 
Slovak pastor of Detroit, Mich. 
We take this opportunity to wel-
come Mr. Wesselenyi into our ranks. 
We hope that his work may pro-
duce a bounteous harvest in the field 
It was not ascertained whether Miss 
Dietsche carried gardenias or 
roses!) 
TO OUR ALUMNI 
Dear Fellow-Alumni: 
Uat rr lo o ~oil rge 
Affiliated Since 1925 With 
University of Western Ontario 
OFFERS 
The General Arts Course 
earning the Pass B.A. Degree 
and 
Honour Course earning the 
Honour B.A. and Specialists' 
Standing 
A good education at the most nominal financial cost 
For Calendar and other information address the Registrar 
Theological Courses For Divinity Students 
which he has chosen. 
Several years ago, after repeated 
requests by the Cord for aid in 
clearing off a debt contracted when I 
present Alumni members were stu-
dents, the following plan was pro- '-------------------------------1 
Reflections On The 
Command of Language 
(By Dr. A. Moellma.nn) 
More and more educators are de-
ploring the inadequacy of training 
in the erstwhile three fundamentals. 
They were fundamentals in our 
grandfathers' day. Are they funda-
mentals today? Why is it we are 
constantly being told that the pro-
ducts of our educational system are 
not as proficient in spelling and 
arithmetic as were their parents? 
These are some questions which 
give us food for thought. 
Mostly it is University men who 
are stressing the necessity for more 
emphasis on reading, writing and 
arithmetic. Who are they? Are they 
old fogies who have been left be-
hind in the march of time or are 
they persons alive and alert to the 
When The [ 
• 
While watllin,( down 
the other day, 
I chanced to hear an t 
turn and say 
Say Jimmy, let me tel 
as a clam 
If I only was the fellow 
I am. 
She thinks her boy.'s a u 
little lad 
Would never mix with 
mean or bad. 
Oh lots of times I sit 
t'would be, gee whi 
If I only was the feller I 
I is. 
My friends, be yours a 
joy, 
You still can learn a It 
uncultured boy. 
Don't aim to be a hem 
fixed on the stars, 
Just trJ,'· to be the fell j 
thinks you are. 
• 
Schreiter-Sa 
The Preferable F 
d  
a s  
t h e  
a c -
l fo~ 
m n 1  
l e t -
'  
1 a y -
i  o f  
e r s  
1i o n  
•  
t a f t ' s  
o n  
p l a y s ,  t o  c l e a r  t h e i r  p a r t  o f  t h e  d e b t .  
W e  a l o n e  h a v e  f a i l e d .  O f  t h e  $ 1 0 0 . 0 0  
a s s i g n e d  u s  o n l y  $ 5 7 . 7 5  h a s  b e e n  
p a i d .  
W i l l  y o u  n o t  h e l p  u s  t o  f a c e  t h e  
n e x t  a n n u a l  m e e t i n g  w i t h  a  c l e a r  
s h e e t  b y  s e n d i n g  i n  y o u r  s u b s c r i p -
t i o n  a t  o n c e ?  
Y o u r  g e n e r a l  s e c r e t a r y ,  
L O U I S E  T W I E T M E Y E R .  
P a t r o n i z e  O u r  A d v e r t i s e r s  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  
W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
C o o k ' s  H o m e  B a k e r y  
W e  S p e c f . a l l . z e  i n  
C R A C K E D  W H E A T  a n d  
H E A L T H  B R E A D  
A l s o  P a s t r y  a n d  B u n s - W a t e r l o o  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
o o  ~ollrge 
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
' i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
•'s  F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
X H B  
c~oLL. B G E  
C O R D  
R e f l e c t i o n s  O n  T h e  
C o m m a n d  o f  L a n g u a g e  
( B y  D r .  A .  M o e l l m a n n )  
M o r e  a n d  m o r e  e d u c a t o r s  a r e  d e -
p l o r i n g  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t r a i n i n g  
i n  t h e  e r s t w h i l e  t h r e e  f u n d a m e n t a l s .  
T h e y  w e r e  f u n d a m e n t a l s  i n  o u r  
g r a n d f a t h e r s '  d a y .  A r e  t h e y  f u n d a -
m e n t a l s  t o d a y ?  W h y  i s  i t  w e  a r e  
c o n s t a n t l y  b e i n g  t o l d  t h a t  t h e  p r o -
d u c t s  o f  o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a r e  
n o t  a s  p r o f i c i e n t  i n  s p e l l i n g  a n d  
a r i t h m e t i c  a s  w e r e  t h e i r  p a r e n t s ?  
T h e s e  a r e  s o m e  q u e s t i o n s  w h i c h  
g i v e  u s  f o o d  f o r  t h o u g h t .  
M o s t l y  i t  i s  U n i v e r s i t y  m e n  w h o  
a r e  s t r e s s i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  m o r e  
e m p h a s i s  o n  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  
a r i t h m e t i c .  W h o  a r e  t h e y ?  A r e  t h e y  
o l d  f o g i e s  w h o  h a v e  b e e n  l e f t  b e -
h i n d  i n  t h e  m a r c h  o f  t i m e  o r  a r e  
t h e y  p e r s o n s  a l i v e  a n d  a l e r t  t o  t h e  
n e e d s  o f  t h e  d a y ?  D o  t h e  y a r d -
s t i c k s  t h e y  a p p l y  p e r h a p s  b e l o n g  
t o  a  p a s t  w h i c h  i s  g o n e ?  I s  p r o f i c i -
e n c y  i n  t h e  T h r e e  R ' s  l e s s  e s s e n t i a l  
t o  s u c c e s s f u l  l i v i n g  t h a n  f o r m e r l y ?  
O r  i s  i t  p e r h a p s  t h e  p r e s e n t  t r a i n e r s  
o f  o u r  y o u n g  w h o  h a v e  " s l i p p e d  a  
c o g " ?  
F o r  t h e  m o s t  p a r t  w e  a r e  r a i s i n g  
o u r  v o i c e s  b e c a u s e  w e  f e e l  m o s t  
a c u t e l y  t h a t  F r e s h m e n  d o  n o t  c o m e  
t o  u s  a n d  S e n i o r s  d o  n o t  l e a v e  u s  
w i t h  a  s u f f i c i e n t  c o m m a n d  o f  t h e  
K i n g ' s  E n g l i s h .  P r e s e n t  f a c i l i t i e s  
f o r  c o m m u n i c a t i o n  m a k e  p o s s i b l e  
h u m a n  " r e c e p t i o n "  a n d  " t r a n s m i s -
s i o n "  o n  a n  u n p r e c e d e n t e d  s c a l e .  
Y e t  w e  m u s t  b e  a b l e  t o  " t u n e  i n , "  
b o t h  t o  r e c e i v e  a n d  t o  b r o a d c a s t .  
T h e  m e s s a g e  m u s t  e n t e r  o u r  e x p e r -
i e n c e ,  e l s e  i t  h a s  n o  m e a n i n g  f o r  u s .  
W e  m u s t  b e  c l e a r  a s  t o  o u r  c o n c e p t s ,  
w e  m u s t  h a v e  a g r e e m e n t  o n  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  o r  s y m b o l .  A s  
W h e n  T h e  D a y  I s  D o n e  
•  
W h i l e  w a l l l i n , (  d o w n  a  c r o w d e d  c i t } '  s t r e e t  
t h e  o t h e r  d a y ,  
I  c h a n c e d  t o  h e a r  a n  u r c h i n  t o  h i s  c o m r a d e  
t u r n  a n d  s a y  
S a y  J i m m y ,  l e t  m e  t e l l  y o u s e ,  I ' d  b e  h a p p y  
a s  a  c l a m  
I f  I  o n l y  w a s  t h e  f e l l o w  t h a t  m y  m o t h e r  t h i n k s  
I  a m .  
S h e  t h i n k s  h e r  b o y . ' s  a  w o n d e r ,  s h e  k n o w s  h e r  
l i t t l e  l a d  
W o u l d  n e v e r  m i x  w i t h  n o t h i n g  t h a t  w a s  u g l y ,  
m e a n  o r  b a d .  
O h  l o t s  o f  t i m e s  I  s i t  a n d  t h i n k ,  h o w  n i c e  
t ' w o u l d  b e ,  g e e  w h i z ,  
I f  I  o n l y  w a s  t h e  f e l l e r  t h a t  m e  m o t h e r  t h i n k s  
I  i s .  
M y  f r i e n d s ,  b e  y o u r s  a  l i f e  o f  t o i l  o r  u n d i l u t e d  
j o y ,  
Y o u  s t i l l  c a n  l e a r n  a  l e s s o n  f r o m  t h i s  s m a l l  
u n c u l t u r e d  b o y .  
D o n ' t  a i m  t o  b e  a  h e a v e n l y  s a i n t  w i t h  e y e s  
f i x e d  o n  t h e  s t a r s ,  
J u s t  t r : r  t o  b e  t h e  f e l l o w  t h a t  y o u r  m o t h e r  
t h i n k s  y o u  a r e .  
•  
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
S t u a r t  C h a s e  p u t s  i t  i n  " T h e  T y r a n -
n y  o f  W o r d s , "  w e  m u s t  f i n d  t h e  
" r e f e r e n t , "  i . e .  t h e  o b j e c t  o r  s i t u -
a t i o n  t o  w h i c h  t h e  w o r d  o r  l a b e l  
r e f e r s .  
T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  t r a n s m i t  t h e  
m e s s a g e .  L a n g u a g e  h a s  b e c o m e  
t h e  c h i e f  m e a n s  o f  h u m a n  c o m m u n i -
c a t i o n  a n d  i t  i s  l a n g u a g e  w e  p r i m -
a r i l y  e m p l o y  f o r  t h i s  p u r p o s e .  A s  
t e a c h e r s  w e  a r e  a s  m u c h  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  t o o l s  u s e d  i n  p r e s e n t a t i o n  
a s  w e  a r e  w i t h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  
i t s e l f .  T h a t  a p p l i e s  b o t h  t o  w h a t  w e  
p r e s e n t  a n d  w h a t  o u r  s t u d e n t s  p r e -
s e n t  t o  u s .  
W h y  i s  i t  t h a t  t h o s e  o f  u s  w h o  
a r e  n o t  t e a c h i n g  l a n g u a g e  a s  a  s u b -
j e c t  a r e  s t r o n g e s t  i n  o u r  c r i t i c i s m ?  
N o t  s o  v e r y  l o n g  a g o  m a n y  n a t u r a l  
a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  w e r e  w o n t  t o  
r e g a r d  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  a s  o f  
s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .  T h a t  a t t i t u d e  
i s  t o d a y  r a p i d l y  p a s s i n g  a n d  t o  m e  
t h a t  i s  s i g n i f i c a n t .  T o d a y  w e  a r e  
s t r e s s i n g  t h e  m e c h a n i c s  o f  l a n g u a g e  
- s u c h  t h i n g s  a s  o r g a n i z a t i o n ,  p a r a -
g r a p h i n g ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  c o n -
j u n c t i o n s ,  p u n c t u a t i o n  a n d  s p e l l i n g  
W h a t  h a s  t h e  t e c h n i q u e  o f  l a n -
g u a g e  t o  d o  w i t h  e c o n o m i c s  o r  b u s i -
n e s s  o r  g e o g r a p h y ?  E v e r y t h i n g .  W e  
a r e  s h a r p e n i n g  o u r  c o n c e p t s  a n d  
r a i s i n g  o u r  s t a n d a r d s  a s  t o  w h a t  
c o n s t i t u t e s  c o m m u n i c a t i o n .  W e  
m a k e  l i t t l e  a l l o w a n c e  f o r  k n o w l e d g e  
i n  a  f o r m  t h a t  c a n n o t  b e  e x p r e s s e d ,  
i f  t h e r e  i s  s u c h  a  t h i n g .  W h e t h e r  
i n  a n  e s s a y  o r  i n  a n  o r a l  p r e s e n t a -
t i o n  o r  i n  a n  e x a m i n a t i o n ,  t h e  m e s -
s a g e  t h e  s t u d e n t  u n d e r t a k e s  t o  t r a n s -
m i t  m u s t  g e t  a c r o s s  w i t h  a s  l i t t l e  
o b s t r u c t i o n  a s  p o s s i b l e .  I t  i s  n o t  
e n o u g h  t h a t  a l l  t h e  p o i n t s  a r e  t h e r e ;  
t h e y  m u s t  b e  i n  s u c h  a  f o r m  a s  t o  
r e a d i l y  c o n v e y  t h e  i n t e n d e d  m e s -
s a g e .  T h a t  i s  w h y  g o o d  c o m p o s i -
t i o n  i s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  
T h e  p r o p e r  u s e  o f  l a n g u a g e  t h u s  
i s  t h e  c o n c e r n  o f  e v e r y  d i s c i p l i n e  i n  
w h i c h  l a n g u a g e  i s  e m p l o y e d  a s  a  
m e a n s  o f  t h o u g h t  c o m m u n i c a t i o n  
I t  c a n  b e  m a s t e r e d  o n l y  b y  c o n -
s t a n t  p r a c t i c e .  S o m e t i m e s  w e  f e e l  
t h a t  o u r  p u b l i c  a n d  h i g h  s c h o o l s  
· s h o u l d  h a v e  g i v e n  m o r e  a t t e n t i o n  t o  
c o m p o s i t i o n  - a n d  t o  a r i t h m e t i c  
S o m e t i m e s  w e  w o n d e r  w h e t h e r  t h e  
i n t e r e s t  i n  " s e l f - e x p r e s s i o n "  w h i c h  
w a s  a  " f a d "  i n  t h e  T w e n t i e s  h a s  c o n -
t i u e d  a n d  r u n  a m u c k  i n  t h e  T h i r -
t i e s .  I f  y o u  w a n t  t o  b e c o m e  a  g o o d  
b a s k e t b a l l  p l a y e r ,  " s e l f - e x p r e s s i o n "  
a l o n e  w o n ' t  d o  i t .  A s k  y o u r  c o a c h !  
Y o u  m u s t  s u b m i t  t o  d i s c i p l i n e  a n d  
r o u t i n e  p r a c t i c e ,  y o u  m u s t  k n o w  
a n d  f o l l o w  t h e  r u l e s  o f  t h e  g a m e .  I f  
y o u  w o u l d  b e c o m e  p r o f i c i e n t  i n  t h e  
a r t  o f  u s i n g  l a n g u a g e  a s  a  t o o l  i n  
h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  y o u  m u 8 t  
f o l l o w  t h e  s a m e  r o a d .  T h e r e  i s  n o  
s u b s t i t u t e .  
P a g e  5 e V 6 . 1 l  
F o r  G o o d  V a l u e  i n  M e n ' s  C l o t h e s  
c o m e  t o  
G e o .  H o e l s c h e r  
6 5  K i n g  S t .  E a s t  K i t c h e n e r  
E n t r a n c e  B e h i n d  L o b l a w ' s  
W i n d o w  
V .  W .  B e r d u x  
C H O I C E  F R E S H  A N D  C U R E D  
M E A T S  
O u r  M o t t o :  
C L E A N L I N E S S - Q U A L I T Y  
S E R V I C E  
P H O N E  5 1 3  
3 4  K i n g  S t .  N o r t h  - W a t e r i o o  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
W e  S u g g e s t  
A p p o i n t i n g  T h i s  C o m p a n y  A s  
E X E C U T O R  I N  Y O U R  W I L L  
Y o u  B e n e f i t  f r o m  o u r  y e a n  o f  
P r a c t i c a l  E x p e r i e n c e  
C o n s u l t a t i o n s  I n v i t e d  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o m p a n y  
W A T E R L O O  - O N T A R I O  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e -
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
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COLLEGE CAGE 
DOUBLE 
TEAMS WIN 
VICTORY AT GUELPH 
Helen Todd who rolled up 11 points, 
Miss Janet Kennedy, who made 
eight, and Miss Elizabeth Reid who 
scored five. The other players on the 
St. Thomas team were the Misses 
Dora Carnrike, Dora Baillie, Elinor 
Cooper, Marney Routhy and Shirley 
Putnam. 
WATERLOO BOYS BEAT O.A.C. 
BY SCOORE OF 35-29 
The boys' basketball team showed 
that it was a worthy champion of the 
City League by defeating the O.A.C. 
Intermediate Intercollegiate team 
35-29. The game was played on the 
Guelph team's home floor, and the 
Waterloo College players were han-
dicapped by the large floor and live-
ly baskets However, they main-
tained a comfortable lead over their 
opponents throughout the game. 
Our team was strengthened by 
Mervyn Neeb, a graduate who star-
red at centre for former Waterloo 
College teams. Neeb's work in the 
pivot position was outstanding, and 
he was high scorer with twelve 
points. 
From the outset, the boys showed 
better form than they had displayed 
in any previous game. Their com-
bination was very good, and their 
plays worked to perfection. They 
quickly took the lead, and, at the 
end of the first half, the score was 
24-12 in favor of Waterloo. In the 
second period, they were content to 
play a defensive game. The O.A.C. 
put on a scoring burst as their op-
ponents began to slow down , be-
cause of the large floor. But the 
Waterloo College team checked 
them very closely. Tailby, in par-
ticular, had his guard going in 
circles as he ragged the ball during 
the last few minutes. The game 
ended with all the Waterloo play-
ers in the O.A.C. defensive zone. 
Every member of the Waterloo 
KITCHENER 
COAL COMPANY 
217 - PHONES - 2463 
"OUR COAL 
MAKES WARM FRIENDS" 
FRANK1S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
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Hotel Waterloo 
Corner King and Erb Streets 
WATERLOO, Ont. 
WATERLOO COLLEGE CO-EDS 
DEFEAT MacDONALD HALL 
BY ONE-POINT MARGIN 
The Waterloo College girls who 
were not among the scorers were 
the Misses C(lare Pope, Florence 
Hall "Home Wreckers" into camp Wilkinson, Margaret Pletch, Dar-
to the tune of 12-11. othy Whitney, Lily Siderson, Sally 
The game was one of those close- Schmidt and Elva Wildfong. 
Thursday, December 8th proved to 
be a red letter day for the College 
Co-eds, when they took the Mac 
fisted affairs that aln:ost d~scended I In the badminton matches Miss 
to the level of a hair~pullmg con- ~ Margaret Pletch of Waterloo defeat-
test. The Mac Hall lassies had noth- ed Miss Helen Lansbury of Alma, 
ing on ours, so far as battle was 21-6 and Miss Elaine Smith defeated 
concerned. Our own little Claire Mis~ Vivian Kidd 21-5 in the sin-
. hl ~ ' ' Pope did her share very n~ . Y a gles matches and the Misses Mar-
according to Waterloo tradition. In garet Pletch and Elaine Smith of 
fact it was on foul shots that the re- Waterloo defeated the Misses Elinor 
suit of the game actually rested. If Cooper and Frances Reiner, 21-5, in I 
Mac Hall hadn't missed their foul the doubles. 
shots in the dying moments of the 
game-well the story might have --------- J 
been different. CHOOSE YOUR PARTNERS 1 
It was the first victory for our Ralph Tailby announced that- 1 girls, and as Coach Tailby says, there will be a badminton tourna 
tasted very sweet. In the past they 
tried hard, but always seemed to 
lack finesse around the hoop. Three 
star selections for Waterloo were: 
Elsa Christiansen , Elaine Smith and 
Claire Pope. 
Waterloo Team: Forwards-Misses 
Smith, Pope, Christiansen; guards-
Misses Wildfong, Fletch, Wilkinson; 
substitutes-Misses Smith, Schmidt, 
ment in the near future. There will 
be a men's single and a ladies' single 
division. All you Pollocks and 
Purcells can consider this as a re-
minder to practise up for the 
coming event. 
PURISM IN PHOTOGRAHPY 
Continued from Page 5 Whitney. 
may fuss a bit with preliminary 
College team played a fine game. stages but in so doing he saves him-
The forward line of Neeb, Gayser self hours of retouching and crop-
ana Neudoerffer accounted for 27 ping afterwards. 
points. Freddy Neudoerffer show- Our chum rises joyously at this 
ed great accuracy in sinking foul juncture and deals us a stall. "You 
shots, putting in four out of five compose and compose," says he (he 
chances. The guard combination says) acidulously, "and by the time 
of Tailby and Baetz worked well. you're ready to snap, your subject 
The former scored eight points and . is winning a beauty contest in the 
was always a dangerous offensive 
threat, while the latter took care 
of rushes by the O.A.C. forwards 
and played a fine defensive game. 
COLLEGE CAGE TEAMS WIN 
DOUBLE VICTORY AT 
GUELPH 
next country." 
Very true my hoary friend. 'Tis 
so! But you forget I am a still pho-
tographer. If you must have motion 
then strive for the momentary re-
pose that comes as one gesture is 
about to give way to another. Must 
I recall those awful candid shots of 
The Waterloo College girls' bas- notables with mouth agape and 
ketball team was defeated 24-18 by mental trousers down? Thank good-
ness you cringe from such libel! 
Let's understand each other. I'll 
be frank! Have you a nice plump 
immortal soul which you inject into 
every picture you take? If you have 
Alma College in St. Thomas last 
night, the third defeat in a row. 
However, the honor of the local col-
lege was defended by the badminton 
players who defeated the Alma stars, 
making the third shuttlecock sue- your work will continually carry 
cess in the three matches played the characteristic emotional roes-
during the season. sage, "Joe Doakes looks at Trees and 
As a result of doubling the bas- Picket Fences and thinks they are 
ketball and badminton matches the Simply Wonderful!" 
Waterloo College girls have broken I'll lay it on the line that you 
even in their athletic pursuits thus 
far this year, losing three points for 
their defeats- in basketball and gain-
have a better immortal soul than I, 
but if it is all the same to you, give 
me a simple picture of Dr. Schor-
B dd II' ,-. ing three points in badminton. U e S \ -.arage ten's cedars or Berdux's picket fence The basketball match was closely 
PACKARD, HUDSON and contested. Miss Elaine Smith was with all their stateliness and sym-
TERRAPLANE Distributors metry. I'll draw my own conclus-
f W t I C t:y top scorer for Waterloo, securing 10 . PI b . 1 or a er 00 oun points. Miss Elsa Christiansen net- Ions. ease 0 hge. 
71 King St. N. Phone 580 I ted eight points. -- --- ----
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Speaks at Wa 
DR. FOX 
Waterloo College students werE 
privileged yesterday afternoon t< 
hear Dr. Sherwood Fox, presiden 
of Western University of London 
speaking on the principles of educa. 
tion. 
Dr. Fox said we constantly heal 
stressed the principles of education 
Sometimes the principles of highe: 
education are taken too much fOJ 
granted and the issues that are in 
valved are overlooked. 
Sixteen years after the pilgriffil 
landed at Plymouth Rock a colleg1 
was founded. Mentioning othCI 
early colleges, he said that thes1 
institutions had some definite func 
tion to perform in society. He illus 
trated by contrasting them witl 
Eskimos and North American In 
dians who had done nothing tl 
further education. 
A situation is created compellin 
professors of all faculties to be con 
stantly in a huddle regarding th 
policies of the curriculum. The 
is no curriculum that is absolute 
right, the speaker said. The one th 
comes closest to dealing satisfa 
torily with education's aims is th 
with a social and educational mo 
tive. Society is built upon love o 
tranquility, peace and love of one' 
neighbor. If we bear these thing 
in mind we can get some practica 
guidance toward the building UJ 
Continued on Page 5 
